聖跡の巡拝に思う by 名畑 応順
聖
蹟
の
巡
拝
に
思
う
〇 
基
督
教
徒
が
パ
レ
ス
チ
ナ
に
巡
拝
し
た
り
、
回
教
徒
が
メ
ッ
カ 
に
巡
礼
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
古
来
、
仏
教
徒
に
は
仏
蹟
の
巡
拝 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
中
国
の
入
竺
求
法
の
高
僧
た
ち
は
い
う
ま 
で
も
な
く
、
わ
が
国
で
も
直
接
に
渡
天
を
企
だ
て
、
あ
る
い
は
敢 
行
し
た
人
び
と
が
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
で
は
、
む
し
ろ
入
唐
求 
法
の
人
び
と
の
、
中
国
の
霊
地
巡
拝
に
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
。 
渡
天
の
志
願
は
果
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
明
恵
上
人
の
仏
蹟 
に
憧
れ
た
、
ひ
た
す
ら
な
情
熱
に
は
敬
伏
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。 
行
誡
上
人
が
、
外
国
留
学
か
ら
帰
ら
れ
た
南
条
先
生
の
足
を
、
こ 
の
足
が
親
し
く
仏
蹟
を
踏
ん
だ
の
で
あ
る
か
と
、
頂
か
れ
た
と
い 
う
話
を
、
昔
、
先
生
か
ら
承
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
先
生
の
懐
旧
録 
に
も
、
そ
の
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
あ
っ
た
と
思
う
。
私
は
も
ち
ろ
名 
畑 
応 
順
ん
、
こ
の
よ
う
な
深
い
情
熱
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
年 
渡
欧
の
途
中
、
印
度
に
立
ち
よ
っ
て
、
せ
め
て
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔 
だ
け
で
も
、
拝
み
た
い
も
の
と
思
っ
た
が
、
季
節
が
わ
る
く
、
旅 
程
が
そ
れ
を
許
さ
な
く
て
、
僅
か
に
一
夜
セ
イ
ロ
ン
島
に
上
陸
し 
て
、
仏
寺
に
詣
で
た
だ
け
で
、
思
い
を
遣
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ 
た
。学
生
時
代
の
末
期
に
、
五
十
日
間
、
中
国
を
旅
行
し
て
、
杭 
州
、
蘇
川
、
南
京
、
そ
の
他
の
地
に
遊
び
、
廬
山
や
泰
山
に
登
っ 
て
、
古
聖
賢
の
跡
を
踏
み
、
仏
典
や
儒
書
に
記
る
さ
れ
る
地
理
に 
ま
の
あ
た
り
触
れ
得
た
感
激
は
、
い4
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な 
い
。
そ
れ
は
後
年
、
一
箇
年
近
く
も
北
京
に
滞
留
し
て
い
て
、
随 
時
、
便
宜
を
求
め
て
、
諸
方
の
霊
場
に
詣
で
た
こ
と
よ
り
も
、
さ 
ら
に
思
い
出
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
顧
み
れ
ば
、
前
回
と
後
回
と 
で
は
、
時
代
や
年
齢
の
差
異
も
あ
り
、
行
先
き
の
生
地
か
熟
地
か
92
の
相
違
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
初
め
の
場
合
は
、
 
旅
行
の
目
的
と
気
構
え
が
、
巡
拝
と
い
う
こ
と
に
専
注
さ
れ
て
い 
た
た
め
に
、
た
と
い
期
間
は
短
か
く
て
も
、
聖
地
で
受
け
た
さ
ま 
ざ
ま
の
印
象
は
、
後
の
時
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
く
刻
ま
れ
た
よ 
う
に
思
わ
れ
る
。
辺
鄙
な
山
国
で
あ
り
な
が
ら
、
古
く
か
ら
真
宗
の
ご
縁
の
深
い 
土
地
に
生
ま
れ
、
宗
祖
の
み
教
え
の
下
で
育
て
ら
れ
た
私
は
、
少 
年
の
時
か
ら
郷
里
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
御
旧
蹟
と 
い
う
も
の
を
聞
か
さ
れ
、
そ
の
地
を
懐
か
し
ん
で
い
た
。
お
膝
元 
と
い
わ
れ
る
根
本
の
聖
蹟
で
あ
る
京
洛
の
地
、
昔
の
地
方
の
信
徒 
は
、
一
生
に
一
度
の
参
拝
に
感
泣
し
た\
そ
の
京
都
の
地
に
も
、
 
青
年
時
代
か
ら
久
し
く
居
住
し
て
み
れ
ば
、
何
等
の
感
興
も
懐
か 
な
い
ほ
ど
に
馴
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
北
陸
や
東
国
の
霊
地
に
は
、
 
常
に
心
を
惹
か
れ
、
そ
の
巡
拝
を
念
願
す
る
こ
と
、
年
久
し
い
も 
の
が
あ
っ
た
。
随
っ
て
何
か
の
機
会
に
、
真
宗
の
御
旧
蹟
と
さ
れ 
る
場
所
に
近
づ
け
ば
、
つ
と
め
て
参
拝
す
る
こ
と
に
し
て
は
い 
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
結
局
、
つ
い
で
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し 
ま
い' 
何
か
と
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
て' 
心
ゆ
く
ま
で
、
し 
み
じ
み
と
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
近
年
、
わ
が
真
宗
学
会
で
二
回
ま
で
、
関
東
聖
蹟
の
巡
拝
が
行 
な
わ
れ
、
ほ
か
に
も
私
の
加
わ
ら
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、
団
体
と
し
て
の
巡
拝
が
あ
っ
た
が
、
私
の
健
康
で
は
、
き
り
つ
め
た
日 
程
の
下
に
、
団
体
に
加
わ
っ
て
、
敏
速
に
行
動
す
る
こ
と
が
許
さ 
れ
な
い
の
で
、
と
か
く
好
機
を
逸
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
お 
い
お
い
年
は
寄
っ
て
く
る
。
待
っ
て
い
て
も
、
こ
の
う
え
時
期
は 
到
り
そ
う
に
な
い
。
殊
に
昨
年
は
記
念
す
べ
き
宗
祖
の
御
遠
忌
に 
際
会
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
前
後
一
箇
年
半
ほ
ど
の
間
に
、
思
い 
き
っ
て
、
学
校
の
休
暇
を
利
用
し
て
は
、
主
と
し
て
東
国
、
東
山 
の
め
ぼ
し
い
御
旧
蹟
を
巡
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
い
わ
ゆ
る
研 
究
旅
行
と
か
、
史
蹟
踏
査
と
い
う
よ
う
な
、
い
か
め
し
い
も
の
で 
は
な
い
が
、
私
の
身
に
と
っ
て
は
、
あ
り
が
た
い
御
縁
の
数
々
に 
触
れ
得
ら
れ
た
こ
と
を
慶
ん
で
い
る
。
〇
私
の
郷
里
で
あ
る
、
奥
美
濃
の
郡
上
と
い
う
地
方
は
、
飛
驛
と 
越
前
と
の
山
地
に
境
を
接
し
た
、
山
ま
た
山
の
辺
地
で
、
断
崖
の 
多
い
長
良
川
の
渓
流
に
沿
っ
て
、
狭
い
天
空
の
下
を
、
奥
深
く
分 
け
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
で
は
、
連
年
、
災
害
が
あ
っ
て
、
 
た
び
た
び
不
通
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
気
動
車
も
バ
ス
も
通 
う
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
往
古
の
交
通
不
便
で
あ
っ
た
こ
と 
は
、
若
い
人
た
ち
に
は
、
想
像
も
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地 
方
に
中
古
以
来
、
真
宗
が
弘
伝
せ
ら
れ
て
、
御
門
徒
が
多
く
、
近
93
年
、
よ
ほ
ど
御
法
義
が
頹
れ
た
と
い
う
て
も
、
ま
だ
ま
だ
伝
統
の 
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
夙
く
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
辺
地
に
、
 
古
来
、
念
仏
の
教
え
が
伝
わ
ら
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
甚
だ
奇 
異
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
大
体
、
郡
上
の
入
口
に
当
る
南
部
か
ら
、
南
西
、
南
東
の
地
区 
は
、
臨
済
や
曹
洞
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
て
、
真
宗
の
寺
院
も
門
徒 
も
稀
で
あ
る
。
美
濃
市
か
ら
ハ
幡
町
に
通
ず
る
、
表
口
の
郡
上
街 
道
に
沿
う
地
域
で
も
、
南
部
は
殆
ん
ど
禅
宗
に
塞
が
れ
て
い
る
。 
北
部
の
飛
驛
や
、
北
西
の
越
前
の
山
間
部
は
、
お
よ
そ
真
宗
で
占 
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
流
伝
は
郡
上
よ
り
も
少
し
後
れ
た
よ 
う
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
伝
え
ら
れ
る
、
嘉
念
房
善
俊
と 
い
う
人
が
、
い
ち
早
く
郡
上
の
白
鳥
方
面
に
来
て
、
念
仏
の
教
え 
を
弘
め
、
後
に
飛
驛
の
白
川
に
移
っ
て
、
照
蓮
寺
の
開
基
と
な
っ 
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
士
昴
念
房
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
確
か
め 
る
資
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
郡
上
や
飛
驛
に
現
存
す
る
、
蓮
如
上 
人
や
実
如
上
人
の
絵
像
本
尊
の
裏
書
に
「
飛
州
白
川
善
俊
門
徒
」 
と
記
る
さ
れ
た
も
の
を
、
ま
ま
見
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
室
町
初 
期
頃
に
は
、
既
に
こ
の
地
方
に
、
善
俊
と
い
う
人
の
門
流
が
、
相 
当
の
勢
力
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
察
せ
ら
れ
る
。
郡
上
の 
開
教
は
、
あ
る
い
は
鎌
倉
末
期
か
、
南
北
朝
の
初
期
ま
で
も
溯
る 
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
当
時
の
郡
上
地
方
に
お
け
る
政
治
経
済
、
産
業
交
通
等
の 
社
会
史
的
な
知
識
に
疎
く
、
こ
の
地
に
真
宗
の
流
伝
を
促
進
せ
し 
め
た
事
情
な
ど
は
知
ら
な
い
が
、
一
方
に
長
滝
寺
と
い
う
、
天
台 
の
大
勢
力
が
蟠
赡
し
て
い
て
、
必
ず
や
そ
の
圧
迫
も
甚
だ
し
か
っ 
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
、
こ
の
辺
鄙
な
、
そ
し
て
民
度
の
低
い
地
方 
で
、
と
に
か
く
蓮
師
の
弘
化
に
も
先
立
っ
て
、
濃
飛
に
ま
た
が
る 
真
宗
の
一
つ
の
門
流
を
形
成
す
る
よ
う
な
種
が
蒔
か
れ
、
根
が
下 
ろ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
不
思
議
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で 
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
並
々
な
ら
ぬ
苦
辛
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
 
遺
弟
の
念
力
の
深
さ
を
想
い
、
郷
土
と
御
縁
の
厚
い
先
徳
の
旧
蹟 
を
、
懐
か
し
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
白
鳥
か
ら
北
濃
附
近
の
地
、
 
飛
驛
の
荘
川
の
嘉
念
房
の
旧
地
照
蓮
寺
、
さ
て
は
照
蓮
寺
が
移
転 
し
た
高
山
御
坊
な
ど
、
私
が
若
き
日
か
ら
、
し
ば
し
ば
往
来
し
、
 
参
訪
し
て
き
た
郷
国
の
御
旧
蹟
で
あ
る
。
殊
に
高
山
御
坊
へ
は
、
 
旧
崇
敬
部
下
で
あ
っ
た
関
係
上
、
父
祖
の
代
か
ら
、
幾
つ
か
の
山 
を
越
え
て
、
歩
み
を
運
ん
で
い
る
。
旧
照
蓮
寺
は
近
頃
、
御
母
衣 
ダ
ム
の
工
事
で
、
高
山
に
移
り
、
室
町
時
代
の
書
院
造
り
の
本
堂 
が
、
現
存
す
る
真
宗
寺
院
の
本
堂
と
し
て
、
最
古
の
も
の
と
い
わ 
れ
、
文
化
財
に
指
定
せ
ら
れ
て
、
復
元
せ
ら
れ
、
寺
域
が
立
派
に 
整
え
ら
れ
た
が
、
山
奥
の
草
堂
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
、
旧
蹟
と
し 
て
の
観
が
乏
し
く
な
っ
た
の
は
、
遺
憾
で
あ
る
。
高
山
御
坊
は
た
94
び
た
び
の
火
災
で
、
往
時
の
輪
奥
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
最 
近
復
興
の
途
上
に
あ
っ
て
、
教
区
を
挙
げ
て
の
門
信
徒
の
帰
仰
が 
窺
わ
れ
、
幸
い
に
法
宝
物
類
が
、
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
の
が
う 
れ
し
い
。
蓮
師
の
教
化
が
郡
上
地
方
に
よ
く
及
ん
だ
こ
と
は
、
こ
の
地
方 
の
寺
院
に
も
、
門
徒
に
も
、
蓮
師
筆
の
名
号
の
甚
だ
多
い
こ
と
で 
も
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
吉
崎
を
中
心
と
す
る
、
蓮
師
の 
行
化
が
山
地
を
越
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
土
地
の
門 
徒
は
、
昔
か
ら
京
詣
り
に
つ
い
で
、
吉
崎
詣
り
と
い
う
こ
と
を
心 
が
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
〇
わ
が
国
に
は
、
平
安
朝
以
来
、
西
国
三
十
三
所
の
観
音
の
霊
場 
を
巡
拝
す
る
西
国
巡
礼
や
、
弘
法
大
師
の
遺
跡
を
巡
拝
す
る
四
国 
ハ
十
八
箇
所
巡
り
の
風
習
が
行
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
巡
礼
者 
は
、
俗
塵
を
離
れ
、
身
心
を
清
浄
に
し
て
、
途
中
行
乞
し
つ
つ
、
 
聖
地
を
踏
み
、
霊
仏
を
拝
し
て
、
利
生
を
求
め
た
り
、
報
謝
を
さ 
さ
げ
た
り
し
た
。
別
に
三
十
三
所
や
八
十
八
所
に
か
ぎ
ら
な
く
て 
も
、
こ
の
よ
う
、に
し
て
諸
国
を
廻
り
、
托
鉢
巡
礼
す
る
こ
と
を 
「
修
行
」
と
い
い
、
そ
の
人
を
「
修
行
者
」
と
称
し
た
こ
と
は
、
 
意
味
深
く
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
僧
俗
を
問
わ
ず
、
宗
派
を
論
ぜ
ず
、
廻
国
巡
礼
は
よ
き
修
行
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
真
宗
に 
托
い
て
も
、
宗
祖
滅
後
、
ほ
ど
な
く
こ
の
「
修
行
」
と
い
う
こ
と 
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
恵
信
尼
の
消
息
に
「
ま
た
光
寿
御
前
の
修
行 
に
下
る
べ
き
と
か
や
、
仰
せ
ら
れ
て
候
し
か
ど
も
、
こ
れ
へ
は
見 
へ
ら
れ
ず
候
な
り
」
と
記
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
覚
恵
法
師
の
修 
行
に
出
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
企
図
さ
れ
て
お
り
、
 
尼
公
も
こ
れ
を
伝
え
聞
い
て
、
越
後
で
待
ち
う
け
て
い
ら
れ
た
ら 
し
い
。
正
応
三
年
三
月
に
、
覚
恵
法
師
(
五
十
二
歳)
と
覚
如
上
人(
二 
十
一
歳)
と
、
父
子
同
道
し
て
、
宗
祖
の
旧
蹟
を
慕
っ
て
、
巡
拝 
の
旅
に
出
ら
れ
た
こ
と
が
、
慕
帰
絵
詞
や
、
敬
重
絵
詞
に
よ
っ
て 
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
宗
祖
行
化
の
旧
蹟
を
慕
う
と
共
に
、
ま
だ
上 
洛
し
て
い
な
い
東
国
の
門
弟
た
ち
に
対
面
し
て
、
宗
義
を
語
り
合 
う
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
は
坂
東
ハ
箇
国
の
外
、
奥
州
、
羽 
州
に
ま
で
廻
ら
れ
、
両
三
年
を
経
て
、
帰
洛
さ
れ
た
と
い
う
。
宗 
祖
滅
後
、
三
十
年
前
後
に
わ
た
り
、
「
根
本
の
門
弟
は
、
も
は
ら 
東
国
に
み
ち
、
枝
末
の
余
塵
は
、
や
う
や
く
諸
邦
に
及
ぶ
」
(
敬 
重
絵
詞)
と
い
う
際
に
、
こ
の
父
子
の
東
国
巡
拝
は
、
い
か
に
も 
時
宜
を
得
て
お
り
、
修
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
、
多
大
で
あ
っ
た
に 
ち
が
い
な
い
。
覚
師
は
そ
の
後
、
乾
元
二
年
(
三
十
四
歳)
に
、
父
法
師
の
使
95
節
と
し
て
、
東
国
に
下
向
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
唯
善
が
受
け
た
、
 
禅
念
の
譲
状
を
認
め
る
院
宣
を
撤
回
し
て
、
改
め
て
覚
信
尼
の
置 
文
を
確
認
す
る
院
宣
を
受
け
る
た
め
に
、
東
国
門
侶
に
勧
進
さ
れ 
た
の
で
あ
る
。
尋
い
で
徳
治
二
年(
三
十A
歳)
に
、
覚
恵
が
入 
寂
さ
れ
て
後
、
覚
師
は
一
時
困
窮
し
て
い
ら
れ
た
の
で
、
伊
達
郡 
の
了
専
、
了
意
の
二
人
に
迎
え
ら
れ
て
、
奥
州
に
下
向
し
て
い
ら 
れ
る
。
こ
の
二
回
は
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
修
行
に
は
加
え
ら
れ 
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
後
に
も
覚
師
は
応
長
元
年(
四
十
二 
歳)
の
冬
、
氷
雪
を
冒
し
て
、
奥
州
に
赴
き
、
翌
年
正
月
、
金
沢 
と
大
網
と
で
、
如
信
上
人
の
十
三
回
忌
の
仏
事
を
営
み
、
元
弘
元 
年
(
六
十
二
歳)
十
二
月
に
は
、
ま
た
奥
州
に
下
っ
て
、
翌
年
正 
月
、
大
網
で
如
信
上
人
の
三
十
三
回
忌
を
修
し
て
い
ら
れ
る
。
と 
に
か
く
覚
師
は
あ
の
乱
世
に
お
い
て
、
前
後
五
回
ま
で
、
東
国
か 
ら
奥
州
ま
で
下
向
さ
れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
旅
の
苦
辛
は 
い
か
ほ
ど
だ
っ
た
か
測
り
知
れ
な
い
。
(
存
覚
一
期
記
参
照) 
宗
祖
が
坂
東
所
々
御
径
徊
の
例
と
し
て
、
本
願
寺
の
住
持
は
代 
々
東
国
御
修
行
な
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る(
実
悟
記)
。
覚
師
以 
後
、
本
願
寺
の
衰
微
時
代
の
こ
と
は
、
精
し
く
調
べ
た
こ
と
が
な 
い
が
、
思
う
に
本
廟
創
立
以
来
の
代
々
に
と
っ
て
、
東
国
の
巡
拝 
は
住
職
道
と
し
て
の
、
重
要
な
修
行
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 
蓮
如
上
人
は
、
宝
徳
元
年
(
三
十
五
歳)
ヽ
父
存
如
上
人
に
伴
な
わ
れ
て
、
北
陸
へ
下
ら
れ
、
更
に
自
ら
東
国
に
向
わ
れ
た
の 
が
、
坂
東
修
行
の
初
回
で
あ
る
。
当
時
は
支
援
す
る
信
徒
も
少
な 
く
、
草
鞋
ば
き
で
徒
歩
せ
ら
れ
、
永
く
足
に
草
鞋
の
く
い
入
っ
た 
痕
を
残
さ
れ
た
と
い
う
。
第
二
回
の
東
国
修
行
は
、
応
仁
二
年 
(
五
十
四
歳)
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
は
期
間
が
短
か
く
、
門
徒
も 
多
く
な
っ
て
い
て
、
乗
馬
を
提
供
す
る
者
が
あ
っ
た
の
で
、
さ
ほ 
ど
困
難
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
三
回
に
は
文
明
七
年(
六 
十
一
歳)
、
吉
崎
を
出
て
、
越
中
井
波
の
瑞
泉
寺
ま
で
下
向
さ
れ
た 
が
、
こ
の
頃
は
既
に
一
宗
が
繁
昌
し
て
、
人
び
と
が
多
数
に
群
参 
し
、
毎
日
、
五
人
十
人
と
死
者
さ
え
も
出
る
と
い
う
有
様
で
、
物 
騒
に
な
り
、
微
行
し
て
吉
崎
に
戻
ら
れ
た
の
で
、
東
国
修
行
は
中 
止
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。(
実
悟
記
・
御
一
期
記
・
拾
塵
記
等
参
照
〇 
蓮
師
が
東
国
修
行
に
か
ぎ
ら
ず
、
転
変
流
離
の
裡
に
、
各
地
に 
広
く
行
化
し
て
、
辛
苦
さ
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
よ
く 
一
宗
の
再
興
も 
な
し
と
げ
ら
れ
、
家
庭
の
教
育
も
行
き
届
く
こ
と
と
な
っ
た
。
臨 
終
の
時
ま
で
、
息
男
た
ち
に
、
草
鞋
の
瘡
痕
を
と
り
出
し
て
見
せ 
ら
れ
た
こ
と
を
、
息
男
た
ち
は
い
た
く
感
銘
し
、
か
よ
う
に
御
苦 
労
あ
っ
て
諸
国
の
門
弟
も
で
き
、
一
宗
が
繁
昌
す
る
こ
と
に
な 
っ
て' 
い
ま
安
穏
に
過
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
御
恩
を
喜
ん 
で
戒
心
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
こ
と
に
身
を
以
て
示
さ
れ
た
、
切
実 
な
教
化
で
あ
っ
た
。
96
〇
真
宗
の
旧
蹟
は
、
宗
祖
が
流
謫
さ
れ
て
後
、
各
地
を
行
化
さ
れ 
た
う
え
に
、
そ
の
教
化
に
浴
し
た
門
弟
が
、
諸
方
に
散
在
し
た
こ 
と
で
、
い
わ
ゆ
る
二
十
四
輩
、
そ
の
他
の
聖
蹟
が
数
多
く
あ
る 
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
社
会
情
勢
が
安
定
し
、
諸
国
の
往
来 
も
容
易
に
な
る
と
、
宗
徒
の
聖
蹟
巡
拝
は
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
た 
よ
う
で
あ
る
。
殊
に
宗
祖
の
遺
蹟
を
辿
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
祖 
の
旅
の
辛
苦
を
偲
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
と
し
お
門
徒
に
懐
か
し 
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
空
也
や
一
遍
も
さ
る
こ
と
な
が 
ら
、
由
来
、
宗
祖
は
旅
の
聖
者
と
し
て
、
民
衆
に
親
し
ま
れ
た
人 
で
あ
る
。
多
屋
頼
俊
兄
の
説
に
よ
れ
ば
、
真
宗
の
妙
好
人
は
、
宗
祖
の
い 
か
な
る
他
の
行
実
よ
り
も
、
「
石
を
枕
に
雪
を
褥
」
と
い
う
こ
と 
で
、
祖
徳
を
感
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
私
た
ち
も
幼
少
の
時
か 
ら
、
説
教
に
よ
く
こ
れ
を
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど 
痛
切
な
忍
苦
、
ま
た
は
寛
容
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
か
も
し
れ 
な
い
が
、
時
折
、
耳
に
し
た
、
「
ご
ん
ざ
う
わ
ら
ぢ
に
が
ま
は
ば 
き
」
と
い
う
よ
う
な
、
素
朴
な
言
葉
で
語
ら
れ
る
、
聖
人
の
粗
 々
し
い
旅
装
の
形
容
も
、
山
村
の
農
民
た
ち
に
は
、
感
銘
深
く
聞
か 
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
昔
の
談
本
に
で
も
出
て
い
た
も
の
か
、
田
舎
の
門
徒
に
応
じ
た
、
布
教
者
の
弁
巧
か
知
ら
な
い
が
、
 
私
は
曾
て
こ
の
言
葉
に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
蒲
で
編
ん 
だ
は
ば
き(
脚
絆)
は
以
前
に
地
方
で
見
て
知
っ
て
い
た
が
、
「
ご 
ん
ざ
う
わ
ら
ぢ
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
解
ら
な
か
っ
た
。
後
に
大 
言
海
を
見
た
ら
、
「
ご
ん
づ
」
の
項
に
出
て
い
る
。
「
ご
ん
づ
」 
は
こ
沓
の
音
便
で
、
藁
こ
ぐ
っ
と
い
っ
た
の
が
、
連
濁
音
便
と
な 
っ
て
、
上
略
し
た
語
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
、
こ
ん
づ
の
づ
の
音 
が
訛
っ
て
、
ず
と
な
り
、
語
源
は
忘
れ
ら
れ
て
、
「
ご
ん
ず
わ
ら 
ぢ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
ご
ん
ざ 
う
」
は
ご
ん
づ
草
履
の
約
略
と
し
て
あ
る
。
郷
里
の
老
農
に
き
い 
て
み
る
と
、
「
ご
ん
ざ
う
わ
ら
ぢ
」
と
い
う
の
は
、
爪
先
が
沓
の 
よ
う
に
被
わ
れ
た
草
鞋
で
あ
っ
て
、
雪
道
に
穿
く
も
の
、
近
頃
で 
も
、
奥
山
里
で
用
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も 
「
ご
ん
ざ
う
わ
ら
ぢ
に
が
ま
は
ば
き
」
と
い
え
ば
、
山
河
を
跋
渉
す 
る
い
で
た
ち
で
あ
る
。
私
の
青
年
の
頃
に
読
ん
だ
、
当
時
の
講
者 
の
談
話
に
も
「
祖
師
聖
人
の
御
一
生
、
竹
杖
草
鞋
の
ご
苦
労
」
と 
い
う
言
葉
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
。
漢
語
を
用
い
た
だ
け
で 
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
大
差
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
旅
の
聖
人
を
想
い
、
ひ
た
す
ら
行
路
の
難
を
以
て 
語
ら
れ
る
、
聖
人
の
ご
苦
労
は
、
末
世
の
わ
れ
わ
れ
に
、
本
願
他 
力
の
み
教
え
を
聞
か
せ
る
た
め
の
ご
苦
労
で
あ
っ
た
と
、
門
徒
に
97
い
た
だ
か
れ
て
来
た
。
も
と
よ
り
聖
人
の
崇
高
な
人
格
は
尊
く
、
 
そ
の
求
道
の
態
度
は
あ
り
が
た
い
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
門
流 
に
と
っ
て
は
、
聖
人
の
ご
苦
労
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
教
化
を
蒙 
る
と
い
う
こ
と
が
、
最
も
直
接
に
忝
な
く
感
戴
さ
れ
る
わ
け
で
あ 
る
。
い
わ
ば
真
宗
興
行
の
徳
と
い
う
も
の
が
、
庶
民
の
日
常
生
活 
に
近
く
感
ぜ
ら
れ
る
、
旅
の
苦
難
と
い
う
具
体
的
な
形
で
、
説
き 
伝
え
ら
れ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
〇 
句
仏
上
人
の
「
勿
体
な
や
祖
師
は
紙
衣
の
九
十
年
」
と
い
う
句 
は
、
あ
ま
り
に
も
著
名
で
あ
る
。
上
人
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
句
を 
笠
と
杖
と
の
画
賛
と
し
て
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
時
雨
る
る
や 
祖
師
が
在
世
を
思
ふ
時
」
と
い
う
句
に
し
て
も
、
寒
い
旅
空
に
曠 
野
を
辿
ら
れ
る
祖
師
を
思
い
浮
か
べ
て
い
ら
れ
る
。
上
人
の
祖
蹟 
巡
拝
の
句
は
多
い
が
、
そ
の
一
つ
に
「
摂
化
利
生
の
為
め
に
、
宗 
祖
が
行
脚
せ
ら
れ
し
あ
と
を
、
乗
物
に
て
順
拝
す
る
は
、
い
と
勿 
体
な
く
覚
え
て
」
と
ま
え
が
き
し
て
、
「
祖
蹟
巡
拝
草
鞋
穿
き
た 
き
蕎
麦
日
和
」
と
詠
ん
で
あ
る
。
摂
化
利
生
の
た
め
の
ご
苦
労
と 
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
受
け
る
遺
弟
の
身
の
懺
悔
が
滲
み
出
て 
い
る
。
「
勿
体
な
や
」
の
句
に
し
て
も
、
祖
徳
の
讃
仰
に
あ
わ
せ 
て
、
わ
が
身
の
懺
悔
が
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
長
く 
こ
の
句
の
愛
誦
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
印
度
の
サ
ル
ナ!
卜
初
転
法
輪
寺
に
数
年
を
費
や
し
て
、
仏
伝 
の
壁
画
を
描
き
あ
げ
た
、
野
生
司
香
雪
画
伯
か
ら
、
先
年
、
聞
い 
た
話
で
あ
る
。
仏
蹟
を
巡
る
人
び
と
に
は
、
明
瞭
に
三
つ
の
類
型 
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
単
な
る
遊
覧
を
目
的
と
す
る
も
の
、
そ 
の
二
は
視
察
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
、
そ
の
三
は
信
仰
心
か
ら 
専
ら
参
拝
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
地
に
い
て
み
る
と
、
 
こ
の
差
別
は
来
遊
者
の
態
度
で
、
一
見
し
て
す
ぐ
解
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
っ
た
。
印
度
の
仏
蹟
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
こ
の
霊
場
で
も
、
 
そ
こ
へ
往
来
す
る
人
び
と
に
は
、
お
よ
そ
こ
の
三
種
が
見
ら
れ
る 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
社
寺
で
も
、
近
年
、
と
か
く
観
光
の
対 
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
一
時
は
い
ろ
い
ろ
の
点
で
、
随 
分
問
題
に
も
さ
れ
た
が
、
こ
の
頃
で
は
、
社
寺
の
側
で
も
、
一
般 
社
会
で
も
、
あ
ま
り
深
刻
に
は
考
え
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か 
し
観
光
客
の
社
寺
へ
の
出
入
に
つ
い
て
は
、
折
々
、
情
け
な
い
話 
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
宗
教
と
い
う
も
の
に
冷
淡
に
な 
っ
た
今
の
時
代
に
、
せ
め
て
は
観
光
と
い
う
こ
と
で
な
り
と
も
、
 
大
衆
に
ご
縁
が
つ
な
が
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
て
も
よ 
か
ろ
う
。
た
だ
願
わ
し
い
こ
と
は
、
国
宝
と
か
、
文
化
財
と
か
に 
対
す
る
尊
重
と
い
う
こ
と
に
も
絡
む
だ
ろ
う
が
、
祖
先
が
苦
労
し
98
て
築
い
て
く
れ
た
、
尊
い
遺
産
に
宿
さ
れ
る
深
い
心
を
、
ど
れ
だ 
け
で
も
汲
み
と
っ
て
、
目
標
も
方
向
も
定
ま
ら
な
い
よ
う
な
、
今 
日
の
人
間
の
歩
み
を
省
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。 
視
察
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
霊
地
も
尊
像
も
聖
教
も
、
 
単
な
る
資
料
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
自
然
現
象
を
探
究
す 
る
の
と
、
何
等
の
相
違
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
然
現
象
に
対
し 
て
も
、
心
あ
る
学
徒
は
、
敬
虔
の
態
度
を
以
て
接
し
て
い
る
。
ま 
し
て
宗
教
事
象
に
関
す
る
研
究
が
、
恭
敬
の
態
度
が
な
く
て
成
り 
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
々
の
学
者
先
生
が
、
法
宝
物
の
取
り 
扱
い
に
ぞ
ん
ざ
い
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
小
言
を
、
地
方
で
し 
ば
し
ば
耳
に
す
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
以
前
に
は
、
真
宗
の
東
国
の
旧
蹟
は
、
荒
廃
し
て
い
る
と
い
う 
歎
き
を
、
諸
氏
か
ら
聞
か
さ
れ
た
が
、
私
の
巡
拝
し
た
と
こ
ろ
で 
は
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
概
は
予
想
以
上
に
整
備 
さ
れ
て
あ
っ
て
、
う
れ
し
か
っ
た
。
尤
も
、
現
在
の
諸
寺
院
に
は 
原
初
の
地
か
ら
二
転
、
あ
る
い
は
三
転
し
た
も
の
が
あ
り
、
中
に 
は
一
度
廃
絶
し
た
の
を
、
後
に
再
興
し
た
の
も
あ
る
。
著
名
な
旧 
蹟
寺
院
で
も
、
そ
の
本
来
の
旧
地
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て
い
る 
も
の
は
、
数
指
を
屈
す
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
歴
世
に 
わ
た
り
、
諸
種
の
動
乱
転
変
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
七
百
年
の
星
霜
を 
経
て
、
と
に
か
く
そ
の
名
蹟
を
維
持
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
名
蹟
に
よ
っ
て
、
祖
徳
を
仰
ぎ
、
開
基
の
功
勲
を
偲
ぶ
と
い
う
こ
と 
も
、
無
戒
名
字
の
比
丘
に
と
っ
て
は
、
い
わ
れ
の
深
い
こ
と
で
あ 
り
、
参
拝
の
慶
び
を
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
旧
蹟
に
伝
持
さ
れ
る
法
宝
物
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題 
が
あ
る
。
一
般
の
文
化
財
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
貴
重 
な
も
の
に
も
、
ま
ま
接
し
ら
れ
、
宗
内
に
お
い
て
、
特
に
尊
重
す 
べ
き
も
の
は
、
も
と
よ
り
少
く
な
い
。
紛
れ
も
な
い
宗
祖
や
直
弟 
の
真
筆
、
直
作
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
は
、
容
易
に
め
ぐ
り
遇
え 
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
何
か
特
殊
な
下
心
か
ら' 
新
ら
し
く 
作
為
さ
れ
た
り
、
他
か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
り
し
た
形
跡
の
顕
著
な 
も
の
は
別
と
し
て
、
寺
伝
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
崇
敬
せ
ら
れ
、
 
人
び
と
に
よ
ら
て
、
久
し
く
尊
重
さ
れ
て
来
た
よ
う
な
法
宝
物
に 
は' 
さ
す
が
に
頭
の
さ
が
る
の
を
覚
え
、
ま
た
そ
れ
か
ら
い
ろ
い 
ろ
の
示
唆
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
製
作
の
真
偽
、
巧
拙
や 
年
代
の
上
下
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
、
評
価
し
て
は
な
る
ま 
、
〇宗
祖
を
中
心
と
す
る
、
旧
蹟
地
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
伝
説
に 
も
、
こ
こ
ろ
留
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
大
概
、
奇
瑞 
不
思
議
を
伴
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
代
の
知
性
に
は
、
と
か
く
疎 
ん
ぜ
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
処
に
応
じ
、
機
縁 
に
随
っ
て
、
聖
人
の
徳
化
が
超
自
然
的
な
霊
用
に
ま
で
仰
が
れ
、
99
受
容
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
尊
ま
れ
る
。
御
自
身
の
上
に
、
い
わ
ゆ 
る
神
秘
や
奇
蹟
を
語
ら
れ
な
か
っ
た
聖
人
で
は
あ
る
が
、
た
だ
人 
で
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
た
伝
統
の
祖
師
た
ち
の
上
に
は
、
や
は
り
霊 
瑞
不
思
議
を
崇
め
て
い
ら
れ
た
。
弥
陀
の
来
現
と
仰
が
れ
る
聖
人 
に
対
し
て
、
そ
の
遺
弟
が
純
真
な
心
か
ら
、
朴
訥
に
奇
瑞
を
語
り
伝
え
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
伝
説
の
由
来
や
意
味
を
探
っ
て
、
 
解
明
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
も' 
も
と
よ
り
閑
却
さ
れ
て
は
な
る 
ま
い
。
し
か
し
、
私
に
は
先
ず
以
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
に
集
直 
に
う
な
ず
け
な
い
で
、
何
か
抵
抗
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
自 
身
の
さ
か
し
ら
を
悲
し
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
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